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   This paper discusses the eﬀective use of visual illustrations presented along with Japanese language 
teaching materials. Typically, illustrations are employed as a visual learning aid, for example to 
explain difficult words and phrases or facilitate the understanding of the content of textbooks. On 
the other hand, in some cases these illustrations can reduce the student's interest in the content or 
lead to confusion. Even in such cases, however, deeper comprehension can be expected if the student 
is presented with appropriate illustrations. In other words, if used effectively, illustrations not only 
bring out the student's interest and motivation, but also facilitate reading comprehension for a deeper 
understanding beyond the instructional content. The main point is therefore for teachers to examine 
the types of illustrations in textbooks and to ﬁnd illustrations that are appropriate.
   The strategies described in this paper can then be used as a reference to devise their own strategies.
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図版類 明解 精選 現文編
1 ．平安京略図 ― ― ○
2 ．平安京復元模型 ○ ― ―
3 ．羅城門復元模型注２ ○ ○ ○
4 ．市女笠（イチメガサ）  ○ ○ ○
5 ．揉烏帽子（モミエボシ） ○ ○ ○
6 ．鴟尾（シビ） ○ ○ ○
7 ．築土（ツイジ） ○ ― ―
8 ．火桶（ヒオケ） ○ ○ ○
9 ．檜皮色（ヒワダイロ） ― ○ ○
10．『羅生門』初版本表紙 ― ○ ○

























































































































　具体例として、中学校や高等学校でも登場する教材「竹取物語」を再び取り上げる。前項 3. 2 の内容確
認では使用教科書に掲載されている図 2 または図 3 のどちらか 1 つを対象に教材内容の確認を行ったが、










まえながらも、上掲の図 2 と図 3 の比較から自ずと明らかとなるかぐや姫が翁・媼を見返った場合と見返






出）の場合、東書版などから図 7、大修館版から図 8 を入手できる（3. 4）。しかし、「若紫」（前出）の場 
合、教科書からは図 1 以外の入手が難しいため、Web 上で探すと画像が鮮明なもの（図 4）、構図が別の
もの（図 5）、和紙人形のもの（図 6）の画像などを入手できる。このように、図版類の活用目的に応じて
適切なものを提示できるように教材研究の段階で準備しておくことが望まれる。

































図 4　若紫（鮮明） 図 5　若紫（別の構図） 図 6（和紙人形）












































































　本段の内容は、亀山離宮注 11 の池に大井川の水を引き入れるために、地元の農民に水車を作らせたとこ 
ろ、大工事の末に失敗した。そこで、水車の名所であった宇治の里人を呼び寄せて任せたところ、容易に
図 13　奈良絵本（井田架蔵書）
























本の図 15 を紹介する。確かに、水車の円周に桶を配置した図 15 の
ような構造にすれば、揚水は可能である。しかし、実際、この程度
の規模では大井川から亀山離宮の池まで水を引き入れる大工事で
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